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| T\yy. IC;>' 
J 1 -1—>1 J ^ jf jP #jli s 
• i S j 3  cA~»> rrrvAo^-
\YV-YV Jj*: joW>o W*-Y"\ Wl^-i X-.U CJi <Cf UN J«f (»*>> 
L5> 
wA<s^Ci»^.i I <-A' 
L* 
^ C ,  j  j  2  2 > j > - t J L * )  I ^i?l^>-
jJJ yb Ol*ll «jv_\>jj» <i*f JJ^'j ^  Lb <U U* JJ>I Coo • -•'' 
oLoa Y <U— JJ 4a 'Y fJ*H fJj3. 4J ba °-L® ^Y-9 -> N1NY JL— jo 
•fi J* 'j (jr- JJ Jbj 0 O J y^> LI lj 4—— JJ-b 
aS' I y oUJs Ij y_l (J (J .olJy> jbi4j—< Js3 ly' fi JJ J-s 
.(#ijla \a Ua ly'T jy J-> lj Jj>JO>U^' L* (Oy c^'j3!" ^' 
'y lj=r J J-" •i -oj j? y.y -5T k_ajl* i 1 > ^ ^ V JL-jo 
j_j| fib (—jlbl CjjO Oi&-Oky 4bc J —J*1 jj La y 
ob>b 1 jL® c—is y v'-V o5L—45" jj j I ojy y lj y >» J?ly 
. o—a 1J5" jc^ t-3 J L79 cj®«a ' J jJJj-®' jJJ j**-" 
^., _j a Jj c#^" 4"i^" -;^®J^*4—i-33 JJ N ^ N V yybl jl J*3 
0JLJ 4 > 4~- J j .JaOyb JliblyLa La ja_ ^ ly I jl® c—^ 
jiijJ~»- Ja„LajjJaoy,jbb Jj—X j I JL^U-JB »oy }LY 45"1JJJ>-
jjcb. la <0 Jy jl j-° NIN^ £+**£Te U ja • a_j_j o-»--i ^ 
Ul tJ-^> O-* "H j: It k !^ ja <C^ Is Jj I -(^ij 
' • -  JU JV" 3^ b, jf1 H C^- b oJ jT lj j j j  o i  L» j£>' 
j Uai °>^ -r~t* m^»i)b >- 3 
c^J ya .ajSb- ^  JJ <4 J •»>>. >*" ks y^T 
V J=7 kr^'1 <3'£3^" o~5'>ri-V-_^ o^-ja jb 13 bai; vib <0 
c>/b I sc^  
;Loco ^~S jS jJa-> J3 L> <OJ 
*>Lo ciij -b) cr-J' 
^ ^ ^ ^ "C-M" L> 
. »b> \o-b-.w c^lJ 
—3 _^_5' —> -U 1 -uT 
b A—l> Loj o ^-o l«J 
31 A ^UJ jl Jjj-As 
O ^ j f i "  -Ab_) Uj 
o Ujj' jlljJ JJ LS'J^ ^L—ioJJJ ij T oibbla 4J 
jJo a J» *J6 b-. j y* b o ' / j ^ c .  
J^ud > 0,J ^ u 
tJjbl cUaj y I ^>-
<JI' C^ "3JJ ••5^J. OA-3 OAJ'YL 
Lf 
. a y 0->^^ Ji kjlbbt y) jo *T oy ,^4 
,y_J- b- jj-a^ iiV. 
A,--I o b'j-b' jo y5 V^JJ 
_. oi; T o^Li-'.V •bojSj £>_jo 
JjOSwa yj OJ*- ^ ^ 
Wjj V>UJI boy bb— ^jb- jo 
.JUi -Ualy- (Joy 
Jiy-y.ji r-9^ ^ t3^ri 
j. :1 <i y*- <4 (k-'lyy tSJ0,3^ 
i SO ;J lo J (jb^> b 
J 0 -4 I. IJ JLY OIL KALY 
to/ t'-r" J1 -5J OJ^ 
^ _jJL>w JO jl ooUil by cb bJ JO 
OAYB B-AAB J OUJS IJ JB JOY 
j o j oj_a j^y—=r b-"' b; 
,Ub y.'y. 
j) y "Cia- Lw« b Oy OA^JW 
j jb U V£ ooU —\j^ •-b L't4 
y*a ^Vfl ' I y J • O-^a l^-ai 4>^-*-*' bw I 
OJJ—4 ji'jo <$ yj- JO V_y J Uaaj 
okj J (t-b caL_r' jl • 0j)b oy^-j 
O yibo jl >1—J j olo_*; y>-b,: 
jlj .sa— U 05* y yyi jy- 4" 
jl J _y—> LL*a Oa# ^—*3 I a 
C j V J aaa—^ JjIT jl y 
b^b" j jl jb <T y- y-J, j c—b 
tby-J jlb-a ^"1 Oyb4jLb Lo I j-> k 
Ojbja Oo lb yt> <0b «b li b3*" 
Oy b® lyb yj oO 4a ya>- b- J 
j-loTjllj 3y jlT O^al yo JjO jl 
la '" - s j \j ^.i.« p y j*.** Jyj a o0 la 
(£49uLt> JO OaAa) 
b KJ-^' \J J-iO 
^b- y c.* • "'o3 y" yJ®^l ba J j3. 
CO J ca j£oy Oj l» .O-i Jj« lyb 
y^XlUoO _^AJ <-3 1^2>-1 
<_T ^T-AK-A.^ ^FTJ ^ B ^3 J ^YKL _^AJ ^YK» VATOTF LB AJLJ ^ A> LQ~> ^ > 
jlAxJ ^iaJ^ ^ lywL*AakJ ^ o j y+-£* l>«i> 1 
{Jj3** 4^- ^ o'u^ ^U-ac' w U >li Jjj' 
<T <YIIA-I-'E JjJj ^ J J  Jl U» O^AT JL j3 ^Jp 1>CA 
j A*£ v. ^ ^ ^  ^  y ^ cf^ J* is~y~ ^ ^ • 
• iK? ^ ^ l^J -Ab lb -Laob 
Jfc jl ^><b oliTj ^ ij ^  \j>- ^y- j iS^y * 
bUA T ^A) J \ «b>- J ol»a»alA.> ^ Ca. I n- 0 j) 1 -b>- J ) J 4>cJ T J |»-b k#J 
J la 1 V  uU 
JO b y»- o#~3 4 J"0* • 
aolaj O V> U«0il jyi i jljiC J 
o^Uy>C4.>»; oA-toU'tj^>li j? 
ojb <«*b! ^ 
o'u jj^^ «-M 
j 1 oAc oA—i ^.; ..^.:> ^.>...w 
^1 y \ ^5jbl oU^ j) L 
• ".• • -a* ' tXj S^J l« fl > ^y.L>«^ "LkJlT 4JJ 
. Q| - a. . . JJ ijj olb 
olf: jiI yJi jl 4a; 
kT-3 
la jj )V ^ylaa-bl 4AjoCa O^AV... o 
oO jaJ j%J bij 43 y- «• J 4a Oo ljO 
yt (»>- j o^aa yJ I y L ooj lyt^a 
OljOl j^laa oly j**" jlj3 
jT y jo .oy lb k-oy-oj' j j3 _4> 
yi la jSb. la jb I ji 
Af JLkO O-o li ^ybo* -4^a*a jla j 
cbJua -abaj _,b- jb'OJ "^oXy ola Ukb I jy li (.JO bla j j1 
j ^o Uoa jUa jy yj «oy y li <T j3: o»~~ J 
_/|4j ("jb o-bt ja y-L-a' 
y_JaU_a« 
jbi a L 
;0 Ij Oy jla^ba* U 
jl y J*3 j. 
Ojfc 
OJ Jy-*-* (S^y ^ CA-«"-4 13 
^)Aiu' 45J J^iaAo OJJ T Aito 1_^>- jl» 
OlJ A13 15 JJ I^JJ ^i"J 
J O A-j 1 <^l>» 4^-^ ^?. 
-U> 
^i-3 <j. J J LC b? 
y_l .oJ jly j° Jlji jl 
syja 1 jk bb" J olbaa jl yb 
olboa yl jlj b ^  joy —liXjy 
a, a> J iyi- bia IJ 4*y3> jj*4 Oy 
J> la :Laae 
I ^ ^ ^ i y i^ . ^.kykab L) Aj kAa»^ 
JCkSs d-^ .r j ix «.^w0 Us J 
bf jj. 
Cab-blj jil Cb lb IfOa 4a ^yb 
Ijjjb ybJki jU jTbljCala Jb 4*" j 
1) C -' ly—ya 4S0J Oafcjj Jtyj'y 
0»«a l J jlX b y-b Oy jla® Jiba' 
l^TjiaCa la J Oaf Oa jlys Oy Ojb 
J^lT ol—btljj -ojU-O ^a J15 1 
JL_i Ij 0_ (»0 yj jl jlXaOa 
ojjT 
.•UXaOk ^S j b v 1 
LU-MJ I*J 1 ^J-K* j Co--*-!' J 
J y*+S 1 L»-kW o U V ^  J1 ^-4-^ j+•&>*-& 
& ji y. J ^ jj k^e-
Lf-^>- Ojb jolaj jO_b y Ojb 
jol J OCata y jc oy0 jjy jljOy 
Ca..,..a7 lb (J 01a Lo yia' j L.'.....a lbs I 
* o 
®J JO Jy-kjOOjb ybbb JO jj 
Ij f-'-b" J jyy Jjly I Oy jjlXwo 
yjjIla-uT jACa 4iba j jjjl ^-y 
jayu (Jyj (aylaa 
jlf jLko* |^A3' ^jjlb viL*lAT 
J Jj . ^ A) ^aO ^>-jl>» lj A*J U 
. Aj I c*,.^ JL» j) 1 jl ^ J^Y^. A^c-kJb 
j 1 >1—k-dl |««A; T O—Q.' <«VJ 
J <Z3 J j^Jai ^Ia» l>fc) 4jli-k-kJ 1*31 
jU • *A > Jy-iS ^ji j2 ol jl-V*j 
45" -uf 
vil»5" oUo*u l*3l 4b AJj& 
" » r 
<(••*—b" ^—a jly 1 jojjl Oy y 
.Jb" yy b gay J JLKT 
y_aa jj l5L_aa«> 0 b jly jb» 
jjalj y Lo.1 y J -4ia» J jliab Uil 
^ya kila Jy•-•• l~ JO jy'-'- a Jj^'^^af 
C.-" 4> J (»lyb Jy—3 (b-0-a CaOU 
(|>4J t JLhX yy-b jo y*akaa 
4>J lakaj olb b jj yi! yl y 
J k#* J3 J J5"' yO-fltbO. kiV J Ipai 
jl.a laiol 4a ->-o» jl jy j jjlyb" 
y- jjaa IJ la cb-jajb^L 
. . 0 /  
yb' L L—a yb JO jy Uaa jai 
yf lyb' oy jkajO ja J"l# Cab" 
j Ua t j J^,J 41 oy b'j3. L 
C 0 y yly JO y l-*»- J oby-a 
ob J * a k 
jl ya Loa I j Ja Is 4a j—j b. 
O J UbS OJja jia J la J j-Jy o 
j > J3 4 Lj la# . 4j ySy J 
4f ri b k_bj y IJ yT y O 
M J oU- L-l J OJ 1-LC jl 
jk ij ^yj^ J^r j' ••3J). kT-
•-0JJ 
jj jb- ya La 1 j ja 15 
i n V jb y* Cala Jb CbLaJ obLa J" -Vta La aj k,'.'•*..,) Lai 
CO ylXl Jb 4>- y (ryjJ L> .(.Oj .r J j t > )  J > -  o  -Lajo ^ Ok- AC 4j jC» 
> ^5" 1 ^>" |»1 A.wlb J ^ lb ^.y I^aaJ J viltf 45" lOa-kkJ 
jSnj&J*- A^>c* J> u^- ALT W l^Ail 4^ ^  J 
JjTjoL-^bo y jb oL y JT Jb jy jjb jly -Uay-o _^-0 
jjaLa oli La jl oOjb olio I ylbo .00— ya if y J y jb , 
(•Jj^ JJCib" ®0jb jjl-b j* y*J^ Jbj^aa Lo®. Jab" jl j»aj£y 
yaL-ljji- j' cbJUa oly I jb-La y J3 j U 4b. j oly jlj 4-
• o—al oJ I-4C J o'kobl jl JJO o'La Uy# l_^T JaJO j»La JO 4Xo.»4. 
JLajL y jo ciiS JJ3^" J'j® J^"3* 'J (j- J*3 ° ^ . ^ 
jTlya |.0y k^y ly J o-lo I jl® ja_ kila Jt-y. V° 3 44* 
jy J Ojt> ly>- ^P.jab O/L Vj yL. O ly JO (»0y oa1 j 
J , L L O—a I 4JL* jly l_! J> li 4>o'T ..JB lyO 4oi J yj Ij ^ 
y Ij T L J 8-44aT ,jl® J—^ O^Xba J-alaJ JO ya l_,T JaaO J O- -
J^lyjyy Ojb jajO 45" Ij y L 4—5" L Jo L_t obi sLjy 
••*»' y 
J » | J jXila kila lj~o 4j jy 
^.Ibsl y® y 4Xla oy jjj^ 
-. . 1 ^ •» l_T .Cobb tkl—a' joa 
iaUylj jl Ja J>- jo'oabl O—aLy 
y I 4bLa JO lyT ja 4j" yJjLo 
iaLb' jo j~J j'Xsl oy •("4J-i 
jl yoa JJO .0ja>4iira ol*» Ij y jl 
4j4> jcLaCSl Ca-aLoa 45La l5LoS> 
yllij- yoaL- OJ JO b O^f-y jk^Ll lJ 
oL_^Lala Ij o-a lya jal 4*. Oya 
kj L...*X— iI jb Ij—0 «jL jo 3y 
l_fL_o£ «ljj oy y y, ^ ^1 
o ^>- ^-^i iS^y ^ ^5* 
^ i»" 4J ^J-sj Aiib 
y, Lai (»bba ly j oi b y Jyb" 
(£4OcA-0 jo 4ja) 
j0 aS Q a I j3*- r .jb" .Jb-b 
• ^ Vi ^ 
. 2 jJ Ajt> 1 jj>-
4b 4^>- Lk^2* O a kk.r J ^Lc L«a 
J 1 J—lb 4aoobjlj jlf jlCa 4ab' 
I j jL..i Lit oLb jib ijly-y 
,o^-Lak_a T yj k^jl^ jL® L 
.Oybj 4y». o^y |.j Lay»lyl JpLa jbubLj' 5 y® jo cb jj 
Jb Ij—Oa jliob Lil jli li®0 y J Cooal 0yay» 4a'l>- 0JJ 
b j '  j r  '  > < / j .  J t —  t J - > V  j y  j  4 o O  i a - a  ja j T v_aT jl jly 
JJ 3y- yyj jl (4bbj ajJ-O .Oyb ^jjja Ij oilyL»l jl® 
. -la_yXa ^oJjX J*a#s d ^ La jal 45" 0^5" jb" L jj 
jjLoTj> ja_y oiyosa jj" J jay 
> A—a AXjfc J3 OwomJ"3 4j U>- •s2**-*xl 
v^<,X,C* Ao (4a*> ^j Ao < 3 ^a^*' 3^ ^ ji-o-^ 4jLk-«-k*j \_*3l 
* J i-i—'S AJ y yT aCodjj (_ooflu4laii y® JO ioJb ^ I j jy la. 
Io0 _^5" jlT oJL5" 47 . ,.C J_Xba ^ I j3 —b5" (_)T4yiJ kila 
^y Ljl ^jjj ya jJJa® jLtiuabO* 
4oay Co3«» Oy ol»y jljJO JO lj 
jU jb" jo jjj y®j oiyT J-o®lyo 
la Ob JJ® ly>- (oj—a 'J jLial^J-oC 
• JjyXaJjljo'T jL>- (.)jT jy ^y-'j-5 
(JaOa C—b0 La jlyolil kjol® 
oCOoaj J3.^ «jla 4i" fl_jf Jy jal 
o—aj| jL ..1,1 lakS 1 JO ola Li yo I 
.JJ® job ,J-o® L- uy ("libol .JC 
CP JJ 
0bjLfiJ-»*«-ai> 4a j>lj 
4j l^boLT 4xJ JA jfr JlAo JjJ^j 
jl ouUU^J .^>^4^®-^ iJ^V.3 
.>Aj jjS^a jlT «—>1^^" v.5^*5 
j ^ Ao» liUXj if' j-® 
A) A*kA A(£> ) 0>" ^aoooJ lj 4^ laLo aoJ 1*31 
6^J-^ 1 Oak-k/Aj J oljUu*^ 
^—3 W^" ^ '(•Aif JFY*. &)y^ 
. 3p*' -Jb&l^>- C®j jl** 
^jaJL*A*1 _PC-OO JjloTj C*ftb3ojljj 
«yjjj jl® jlX ®J^L y (.!_/" jy 
Ja J>> jlyO^b 4o^oa JO O'jljj (jib 
j_y Jy-aiT JO jjbLa® CoaooJ JO 
,_j1 ja 4zJl 45" Jj Lb' 4iJij jly-l 
Joia jly-®. 'jj kfV3^- (jA13 
g}~y{r>' > >*'L/j»>v 





. o-y • j'» 
J>i4k 
Wi,)^l I • -Js-> (//b>" / iso"/.'1* 
' ' /.f! 
U)UaVJ 
~4,T 
Ja U'J^ ' J ' l f ' l j & ' J '  !f'"*'•"' 
^/s/jli*3 • j'-alb'j''3''J4': " 




«-MT jlju ^  4iby» j*b 
j' J & -0 Ia jLjJIao jy 1 oy -' ; ji J by «jb» -• 
Ji u !j VU_T J.J -Jy-> wJ»- A ^ fa;,>*- O* 
3ic—i oiyy. L->. j o>> •y—j>. JJIA'>-Ujr y4* <^.,J^. u 
. <i-L tATjU*1 yf^ J>o j-5 •-»-—iT jjLJl 
# *-- b «aLo j jy» JL;-5 ji' ^ R^ U- o*t-;'s 
. I-.-lo-Q 
o f-Ur »i i L~> JIoLia-X Jb i J*r y*3 jlfcoi x j?. 
JBOJJ L* J~A*+ L. JLO *>" A;,,-5A! (*® TI-R^ ' JX". BBY LILJ 
.Aj AJ> <± U-i ^y lA by^S foT -> A1 Ai ^ y 
J y* y'A*1 
-1 b o* y* 
3 y* yvy 
33 jUjJ'-1-^ Ul 
>y • 
oib, ;L:L 
L* jjoj yZj U 
L— *S 2 
-i U L_> jJU. 
. OIA J*-i» H 
1 jLX j Lb <i_J% o Jaj yjl >— Ai La aT jUJv 
_* A> JB" S_-Lj j* Lj«j i J —• •-> 'A A—*' *^—»••'< ' 
? jb j y 
r : -  A_, Jlj jVf ^SiA ijU-L *T Aji .A-^ J* J- Aji Jit 
4_r AJ-> .Jk—i <_^-U;t yL 33<r-^ Ji'jAA •JU-i JiA-> • oLil 
zy j~* \j V f y^r J w'-* <J~*- ^ a^- Lr*^" A* A*-1'-^ 
j j ^ JJ- J ^ 




<rJ'O \j J>*> j»' j^. z1 (/.' 
L jJoijL* J--* J' ^.Sy 
jbLi ^ j J y13 *J0 
^ cC. ^ vr— o'-j1 '-> 
tj U J;»- Jit O-t J 
• itJU»i j'<) 
t >>• lj O ' yi <yy 
• •5A' 
J V »^3 t-L^t ^ • - - — Jf, t 
j;L-j -b. Li j j« Jji jy" 
j»- «jt^ ivr Jii t_J»- jt 
fJ'i o^~ 
oL> Lw o*> 'j j' ^; • nf J 
LiL^>U»1 j!y t'jj'T Ls*iL jly 
Uii'L^« j) ,\sy V* <«Li jjj Ji jij Ji 
ijlT ^ -*'•'• ^-*' jLgiitli 
L>- j-> La*T ji -t- ^•.,.: ^  
V—'' 
•3J 
4 l y~*J <J^*" L <T 
J \ j  l x j i j j  i y  y  < r  , * 1  
ij* ^  ^ J3 Jr^> (**"*•*'v"! 
j*> i JL+SJ b o J^ 
. -bjby. J>.y olj>. jJljj 




sJIjSJ)J J p  y*y+ j  HjT j-iili' jLy^J >_» jL» -tyi.1 c-i-o-
j •~—>'jiS. L c- • «l (*jV JjL^»i»l J T. la . - ^ *S -UiL^i . n.^-
S^iyy* jL-avj' oL Ltit j j ^L.^»..»t •-»—y?>. yy ^i'y 
<r t «_;j .a-iL <^_ib j t ]  ,;j 
-Ji jL» O^i yj y 
jL+;,zSL~. L ^L» ^L-AL»i ji o-uJt 
11 '.'••>- y\- • •* • \J) • *^'-' * t j 1 v x* 
Ai )y *S o—I JjL> <• .....I '_) 
oM •)•*••' |j • * L rt> JL^- J*j 
->J y> b ^ <T -b LJ 
A-i ; o ; j b ^ j ._,. j_>j 
j La kiLJ" <j b jy^> L—j LbL^jA jl£it o_ji yS J> ,J-»b <*» b>- .AiiT L»i»-I j j ^. --ii 
J>*J <AiL>- J y»SS. 
jyf V yr:S*~ y»* u^y jj^. a» b l,J y jb 
• Ai L 7ai \ T" i • JL^ b ^_>LijL '' J T jYb A^-AJ bo- ^ A_yi J• L^l 
JAJ I _^I 0>" A5" A J • •* M.I »AIA ^ j BL-AA-LBO-^T L^J y JLI JII 
Aib 
J>. <s.s Aj _Ai 4j Aj b 
(t » <bJb) 
1>I—' j JO-*1 J>J Jj' 
ii>..>ta B..i «_jL> AJJL>^LB 
-1—'I Ji^ C^A <J-jA C~^J»t ^jU-
^ La b» LL5' Ji 1 Ai 'ia^a 1 j> j 
aLalxaI oLii; ' Jj yj jt^j OA b 
i* "'j' jl»- y j A . c.' • ' j-A 
^LiAji ,_|SiA J Jib <r 
J-1, A L-oLi t A~-J ^ ^jLL 1A 
LL»—r Ji»-L<. |i*^'. •" j#-^ jb A_i b 
y-y y~,-. •*"••', l'-;a 
J La Lli^" Ail ^^A ob Jj-
i La i" r • ' j Li * ^1 1J 
aaaa*_*J ajb^tUlA.;.:.C..,i 
J A *f )J JiL~ai»l oLiibl ^yju 
Jiy y* OIaa! J ]B>J y~" Jj 
• AAA jymj OAJLy 
Lib J-i JA —V 
Aj I ^ JibL jiL» jT 
A _ji- y Lbj Ji 
*^b ••^iA^Ci ,jbiA ^JLiCi' <i JJ . _oi b LSLAT |^A 
J**; y >  i J j j j * ^  j  j y  J-3 •>' (*'y  Ji' <; LA-—j 
. Ai'LAl Jj _JA w< I J*^ <£ il! J_jl ^£*A j- WA . <1S-
v^*^. jj^". 1 j ^  aL^JI 
/ 
Jyai '-»L. -ka JJLA jy£^i. Jj UA jj 
'—' 1 '•'"A lSLA Jy £..,.* 
a \  •  n V i l  j L a  y***J J T Ji La j} \j 
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